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Проблема обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельско-
хозяйственного назначения остается актуальной и на сегодняшний день. Поэтому 
необходима методика расчета основных показателей надежности электроснабже-
ния потребителя – количества внезапных отключений и средней продолжитель-
ности отключения. 
Методика расчета количества внезапных отключений потребителя за год была 
изложена в [1]. Цепь «источник – потребитель» разделяется на такие элементы, ме-
тоды расчета надежности которых одинаковы. Расчет количества отключений каж-
дого элемента цепи основан на учете их удельной повреждаемости. При этом учиты-
ваются: схема подстанции 110(35)/10; марка и сечение проводов, материал опор, тип 
изоляторов ВЛ 10 кВ; схема ТП 10/0,4 кВ; наличие устройств противоаварийной ав-
томатики и т. д. 
Количество внезапных отключений потребителя складывается из количества 
отключений из-за повреждений: 
– на ЛЭП 110(35) кВ и в РУ 110(35) кВ присоединенных к ней подстанций;  
– в трансформаторе питающей потребителя подстанции 110(35)/10 кВ; 
– в РУ 10 кВ питающей потребителя подстанции 110(35)/10 кВ;  
– на питающей потребителя ВЛ 10 кВ;  
– в ТП 10/0,4 кВ, к которой подключен потребитель;  
– на питающей потребителя линии 0,38 кВ. 
Для существующих схем электроснабжения 33-х потребителей одного из 
сельских районов электрических сетей было рассчитано количество внезапных 
отключений за год. 
Среднее количество отключений составило 2,471 шт./год, из них на долю отклю-
чений из-за повреждений на ЛЭП 110(35) кВ, в РУ 110(35) кВ, в трансформаторе пи-
тающей потребителя подстанции 110(35)/10 кВ и в РУ 10 кВ приходится 23 %, на пи-
тающей потребителя ВЛ 10 кВ – 56,2 % и в ТП 10/0,4 кВ, к которой подключен потре-
битель, а также на питающей потребителя линии 0,38 кВ – 20,8 % всех отключений. 
Количество внезапных отключений для потребителей II категории надежности 
составило 2,143 шт⋅год, для потребителей III категории – 2,779 шт./год. 
Результаты расчета количества отключений потребителей АПК могут исполь-
зоваться для анализа надежности элементов цепи «источник–потребитель» с после-
дующей разработкой и обоснованием мероприятий по повышению надежности элек-
троснабжения потребителей. 
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